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*Orden de 3 de octubre de 1947- por la que se
Pase destinado al Archivo Centrar de este Mi
el Oficial s,egundo del Cuerpo Patentado de
Oficinas D. Pablo de Vicente Maeztu.-7--P4g. 1.350.
Otra (111 30 de septiembre de 1947 por la que se dispone
embarque como Patrón en el R. P.-37 el Contramaes
t•e Mayor D. José Rodríguez Aledo. página 1.350.
Lieencias.--Orden de 30 de septiembre de 1947 por la
,que se conceden seis meses de licencia al Sanitario
primero' D. Angel Mínguez García; Página 1.350-.
Situaciones.—Orden de 3 de octubre de 1947 por la que
se dispone pase a la situación de "dispobible forzoso"
el Condestable segundo D. Arturo Ulfe Santana.—Pá
gina 1.350.
Otra de 3 de octubre de 1947 por la que se dispone pase
a la Situación de "disponible forzoso" el Radiotelegra
fista 1.egundo D. Justiniano Cruz 'Palacios.—Pág. 1250.
•
a•
e
Situaei,ones.—Orden de 3 de octubre de 1947 por la que
se ilispone pese a la situaclin de -disponible forzoso"
el Contramaestre segundo D. Manuel Ríos Barreiro.—
- Página 1._35h.
•
Retiros.—Orden de 30 de septiembre de 1.947 por lt-t, que
se dispone pase a la situación de "retirado" el Capi
yán de Navío de la Escala Complementaria señor don
Francisco Marina Aguirre.—Páginas 1.350 y 1.351.
Otra dé 30 de septiembre de 1947 por la que se dispone
pase a la situación de "retirado" el Celador Mayor
de Puerto y Pesca D. Luis Lara Acevedo.—Pág. 1.351.
Otra de 30 de septiembre de 1947 por la que se dispone
pase a la situación de ."retirado" el Mecánico Mayor
D. Lucas Orcero • Martínez. Págiea 1.351.
Bajas.—Orden de 30 de septiembre de 1947 por la que
se dispone pase a la situación de "jubilado" por in
utilidad ffsicsa. el Operario de segunda de la Maestran
za de la Armada Carlos Mendoza Alvarez.--Pág. 1,351.
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SE
Destinos.—Se dispone pase destinado al Archivo
Central de este Ministerio el, Oficial segundo del
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Cuerpo Patentado de Oficinas D. Pablo de Vicente
-Maeztu, cesando en el Estado Mayor de la Armada
cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 3 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio d Personal.
En virtud de propuesta elevada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena,
se dispone que el Contramaestre Mayor D. José Ro
dríguez Aledo embarque como Patrón en el R. P.-37;
con carácter forzoso y sin desatender el destino que
actualmente tiene conferido, en el Arsenal de aquel
Depar
Ma(
tamento.
lrid, 30 de septiembre de 1947. -
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Licencias.—Como resultado de expediente incoa
do al efecto, de conformidad con lo propuesto por
_
el Servicio de Personal y como comprendido en el
apartado a) de la Orden ministerial de /1.° de mayo
de 1947 (D. O. núm. 97), se conceden, al Sanitario
primero D. Angel Mínguez García seis mes-es de li
cencia
Madrid, 30 de septiembre de 1947. -
_REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
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aciones. -- Como resultado de expediente in
al efecto, visto lo informado por el Servicio
riidad, y de conformidad con lo propuesto por
Personal, se dispone que el Condestable segun
Arturo Ulfe Santalla pase a la situación de
Inible forzoso" en el Departamento Marítimo
terial de 30 de septiembre de 1946 (D. O. núm. ),6);
quedando sin efecto la Orden ministerial de 23 de
agosto último (D. O. núm. 190), que lo destinaba al
Cuartel de Instrucción del expresado Departamento.
-
- Madrid, 3 de octubre de 1947.
• REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de EL Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Clel
Servicio de Sanidad.
Sitzta¿ione‘s.—Como resultado de expediente incoa
do al efecto,`vistolo informado por el Servicio de
Sanidad y lo propuesto. por el -de Personal, se dis
pone que al Radiotelegrafista' segundo 'D. Justiniano
Cruz Palacios pase a la situación de "disponible for
zoso" en el Departamento Marítimo de . El Ferrol
del Caudillo,, a tenor de lo pr.6ceptuado en la nor
ma La del capítulo' III de la Orden ministerial de
39 de septiembre de 1946 (D. O. núm. 226); que
dando sin efecto la Orden ministerial de- 23 de agos
to de 19:4.7 (D. O. núm. 190) que lo destinaba al mi
nador Júpiter.
Madrid, 3 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del -Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe del
Servicio de Sanidad.
Como resultado de ,expediente incoado al efec
to, visto lo informado por el Servicio (1.¿. Sanidad y
lo propuesto por eU de Personal, se dispone que 01
Contramaestre segundo D. Manuel Ríos Barreiro
pase a la situación .de "disponible .forzoso" en el
Departamento Marítimo de El Férrol del Caudillo.
a tenor de lo preceptuado en la\norma La del ca
pítulo III de la Orden ministerial de 30 de septiem
bre de 1946 (D. O. núm. 226); cesando, al propio
tiempo, en la lancha V-7.
Madrid, 3 de octubre de 1947. • /
REGALADO
Exentos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe del
Servicio de Sanidad.
Retiros. Se dispone que en 14 del actual cese en
la situación de "reserva",'y pase a la de "retirado",
-
por cumplir en dicha fecha la edad reglamentaria
y
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para ello, el Capitán de Navío de la Escala Comple
mentaria Sr. D. Francisco Marina Aguirre.
*
Madrid, 30 de septiembre de 1947.
.RE¿ALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartaMento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
. vicio de Personal y General Jefe 'Superior de ron
tabilidad.
Reiiros.—Por cumplir el día lo de diciembre
de 1947 la' edad-reglamentaria para el retiro el Ce
lador Mayor de Puerto y Pesca D. Luis Lara Ace
vedo, se dispone que, en dicha fecha, cese en la si
tuación de "activo" y cause alta en la de "retirado",
.quedando pendiente de señalamiento de haber pasivo.
Madrid, 30 de septiembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento i
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad y Sr. Interventor Central de -este Minis
terio.
Por cumplir el día 13 de diciembre de 1947
la edad reglamentaria para el retiro el Mecánico Ma
yor D. Lucas Orcero Martínez, se dispone que, en
dicha fecha, -cese en la situación de "activo" y cau
se alta en la de "retirado", quedando pendiente de
señalamiento de haber pasivo.
Madrid, 30 de septiembre de 1947.
• e REGALADO •‘
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal, General Jefe Superior de Contabili
dad y Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Bajas.—Como resultado de expediente incoado al
efecto, causa baja en la situación de "activo" y alta
en la de "jubilado", por inutilidad física, el Ope
rario de segunda de la Maestranza de la Armada
(Pintor) Carlos- Mendoza Alvarez, quedando pen
diente de la. clasificación de haber pasivo que pueda
con-ewonderle.
Madrid, 30 de septiembre de 1947.
REGALADO
Exctnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefes del Servicio de Sa
nidad y Superior de Contabilidad.
REQUISITORIAS
Página 1.351.
Juan Suárez Rivadulla, hijo de Rama. y Teresa,
natural de Puebla del Caramiñal y vecino' del mis
mo, nacido el 20 de abril de 1923, inscripto de Ma-.
rina, y cuyas señas • personales' son: cuerpo regu
lar; ojos, cejas y pelo castáños; frente espaciosa,
nariz recta, boca regular, color sano. barba tiene,
señas particulares no tiene. , •
PrOcesado en causa número 257 de 1947 por ha
ber desertado en el puerto de Nueva York, el cual
era tripulante del vapor Castillo Ampudía, com
parecerá, en el término .de sesenta días, a contar de
la publicación de la presente, ante el señor Juez
instructor de la Ayudantía de Marina . en Porte
galete„- Teniente de Navío de la R. M. A. clon Elías ,
Fernández Gracia; bajo avercibimiento que, de no
efectuarlo, será declarado rebelde.
Encargo a las Autoridades, tanto civiles como
militares, en ruego, de su busca y captura, y, caso
de ser habido, lo pongan a mi disposición.
Portugalete, 6 de septiembre de 1947.—El Te- •
niente de Navío, Juez instructor, Elías Fenuíndez
Gracia.
4
y. José Domínguez Domínguez, hijo 'Itle Juan y
de Cecilia, de treinta v nuéve años de edad, .de es
tado casado, de profesión Palero, natural de esta
capital y domiciliado últimamente en el Puerto de
.la Luz, tripulante del vapor español Montes Se
j'antes, procesado en la _causa número 248 de 1947
por el presunto delito de deserción de dicho buque
en el puerto de Bahía Blanca (República Argentina)..
Juan Casares Magdalena, hijo de Juan y de María, de veinticello años de edad, de estado solter1),
de profesión Palero, natural de Vigo. domiciliadoúltimamente en el Puerto de La Luz y tripulatrtedel vapor. Montes Serantos, procesado en la causa
número 248 de 1947 por, el presunto delito de deserción de dicho buque en el puerto -de Bahía Blam:
ca (República Argentina).
Comparecerán ambos procesados, eri el término ele
treinta días, ante D. Alfredo Porto Armario, G:.-
pitán de Infantería de _Marina, Juez _permanen'e
de la Comandancia Militar de Gran Canaria; bajo
apercibimiento de ser -declarados rebeldes.
Por lo tanto, ruego a las Autoridades, tanto
viles como militares, procedan a la busca v capturade los citaáos individuos, y, taso de ser habidos,
los pongan a disposición del excelentísimo señor
Contralmirante Comandante General de esta Base
Naval de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 9 de septiembr
de 191:7.—El Capitán, juez instructor, Alfredo Por
to Armario.
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•
González Me_pna,- hijo de José y de Marral del Pueblo. del Príncipe (Ciudad Real),
:a y nueve años de edad, de estado soltero,
a Marinero, domiciliado últimamente Cádiz:
Lana Cabanzo, hijo de jesús y de Pilar,
le Santander, de treinta y tres años de edad,
lo soltero, de profesión Marinero, domici
Limamente en Barcelona.
García _Núñez, hijo de.. José Manuel y _de.
za„ natural de Caramifial (Pontevedra); de
s años de edad, de estado soltero, profesión
o, domiciliado últimamente en Gondorado,
os por deserción mercante del vapor Monte
'I puerto de -Pórtland (oregón, Estados Uni
lía 14 de diciembre de 1945, comparecerán,
rmirio de treinta días, ante el Teniente Co
`
Infantería de Marina D. Manuel García
lín Arnáiz, .en el juzgado de la Coman
qilitp.r de ?N. laf.ina de Valencia, sita en la
mirante, Mercer, número 30, bajo apercibi
le ser declarado.s rebeldes.
) a las Autoridades civiles y militares
captura de los referidos individuos, que.,
ser. hallados, han de ser puestos a,disposi
este Juzgado.
cia, a 20 de septiembre de* 1947.—El íre
:oronel, Juez instructor, - Manuel García de
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1947.—II
[jo Piñeiro Navarro, hijo de Antonio .y de
estado soltero:natural 'y vecino de S3.nta.
Tenerife, de profesión industrial, dc vein
arios de edad y Sergio Ríos Campos. de
años de edad, de estado soltero, de oficio
o, natural de Almida (Santander), vecino de
ruz de Tenerife, hijo de Federico, y de• Se
procesados en,causa número 62 de 1947, de
dicción de la Base Naval de 'Canarias, por
de polizonaje a bordo del vapor nombrado
comparecerán, en- el término de treinta días,
de la publicación de esta Requisitoria, ante
gado Militar de Marina, baj,o apercibimien
r declarados en rebeldía.,
anto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
litares, que, caso de ser habidos, los pongan
posición.
Cruz de Tenerife, 21 de septiembre de
Zi Capitán, Juez instructor, José prnández.
José Sirvent Núñez, hijo de Vicente y de Brí
gida; nació el 21 de julio çje 1927, natural de Va
lencia, inscripto de Marina número 77 de 1947, de
kalencia, domiciliado últimamente en Grao (Valen
cns), Avenida del Puerto, número 342.
Comparecerá, en el plazo de treinta días, ante el
Teniente de Navío de lá Reserva Naval Activa don
Vicente Arel° Foruría, Juez instructor de la Co
mandancia IVIilitar de Marina de Valencia y del ex
pediente que se instruye contra el mismo por el
delito de falta de presentación al servicio activo de
la Armada ; con la advertencia que, de no verifi
carlo, será declarado en rebeldía.
Valencia. 30 de septiembre de 1947. El Tenien
te d2 Navío, Juez instructor, Vicente Arego.
\E'DICTOS
Don Joaquín Robledo Luján, Cai;itán de Infante
ría de Marima, Juez de la Comandancia de Ma
rina de Castellón y Juez del expediente informa
.
tivo número 118 del 1947 y -del- expediente por
pérdida de documento número 44o del mismo
año, a instancia de D. Bautista Gasulla Esteller,
Hago saber : Que en dicho expediente ha recaído
resolución definitiva de la Superioridad, consideran
do acreditada la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de Marina, folio 148 de -1921,.
del Trozo de Vinaroz, D. Bautista 'Gasulla Esteller,
y el Nombramiento de segundo Mecánico Naval de
Motores Semi , Diesel número 4.268, expedido .en
I.° de _julio de 1943, en la Subsecretaríá de la Ma
rina Mercante, cuyos documentos le
•
fueron sub.¿,-
traídos a bordo del buque Pepito, en el puerto de
Barcelona, en la noche del día 17 de febrero del.
año 1944. Entregándosele al interesado un duplica
do de la- Libreta • de Inscripción. Marítima y del nóm
bramiento, de segundo Mecánico, quedando nulo y
Sin valor el original de cada documento ;- incurrien
do en responsabilidad la persona. o personas qué los
posean y no lo entreguen a la Autoridad de Ma
rina o en este•. Juzládo.
Dado en Castellón a 19 de septiembre de 1947.—
El CaPitán, Juez instructor, Joaquín. Robledo Luján.
Don Juan Francisco 'Rodríguez de la Puente, Te
niente de Navío (S. M.) y Juez instructor del
expediente de pérdida de la Cartilla Naval del
inscripto José Antonio Gómez Folla, .
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán. General del Departamen
to, se declara nulo y sin ningún valor el aludido do-,
cumento.
La Coruña a 20 de septiembre de 1947.—El Te
niente de Navío (S. M.), Juez instructor-, Juan
Francisco Rodrígúz ,de la Puente.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
4.
